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Oleh : 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara layanan bimbingan 
belajar guru dan dengan prestasi belajar bidang studi yang Di UNas kan siswa kelas VI SD 
Gugus Panggang tahun pelajaran 2011/2012; (2) Hubungan antara kedisiplinan belajar 
dengan prestasi belajar bidang studi yang Di UNas kan siswa kelas VI SD Gugus Panggang 
tahun pelajaran 2011/2012, dan (3) Hubungan antara layanan bimbingan belajar guru dan 
kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar bidang studi yang Di UNas kan siswa kelas VI 
SD Gugus Panggang tahun pelajaran 2011/2012. Pendekatan penelitian dilihat dari teknik 
samplingnya memakai pendekatan sampel jenuh. Menurut timbulnya variabel menggunakan 
pendekatan non eksperimental, menurut pola atau sifat penelitian adalah korelasi. Sedang 
ditinjau dari model pengembangannya menggunakan one-shot model.  Berdasarkan hasil 
analisis dan pengujian hipotesis maka dapat diambil kesimpulan : (1) Ada hubungan positif 
dan signifikan antara layanan bimbingan belajar guru dengan prestasi belajar bidang studi 
yang Di UNas kan siswa kelas VI SD Gugus Panggang I tahun pelajaran 2011/2012, dengan 
koefesien korelasi sebesar 0,616 termasuk dalam kategori kuat. (2) Ada hubungan positif dan 
signifikan antara kedisplinan belajar dengan prestasi belajar bidang studi yang Di UNas kan 
siswa kelas VI SD Gugus Panggang tahun pelajaran 2011/2012, dengan koefesien korelasi 
sebesar 0,708 termasuk dalam kategori kuat. (3) Ada hubungan positif dan signifikan antara 
layanan bimbingan belajar guru dan kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar bidang studi 
yang Di UNas kan siswa kelas VI SD Gugus Panggang tahun pelajaran 2011/2012, dengan 
koefesien korelasi sebesar 0,760 termasuk dalam kategori kuat. 
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